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Abstract. Works of Romanian Orthodox Theologians on 
Protestantism.
The interest of the Romanian Orthodox theologians, especially the 
Transylvanians, for the knowing of Protestantism and the history of 
the Churches emerging from Reformation - from the end of the nine-
teenth century to the present - materialized in doctoral theses and 
works published in volumes or studies in periodicals on which we 
will enumerate in the present study, marking, now in 2017, the 500th 
anniversary of the outbreak of the Protestant Reformation.
We hope that in the theological dialogue between Orthodoxy and 
Protestantism will continue the process of mutual approach and 
knowledge and will discuss and solve the issues remaining still open.
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anniversary.
Anul 2017 înseamnă marcarea a 500 de ani de la izbucnirea Reformei 
protestante - al doilea eveniment major în Istoria bisericească, o schimbare 
care a însemnat o piatră de hotar în cursul ei, după Marea Schismă de la 
1054, o mişcare complexă, cu substanţiale implicaţii, conexiuni, consecinţe 
în multiple planuri ale culturii şi civilizaţiei - Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca aflându-se între cele peste 120 de instituţii din întreaga Europă 
afiliate programului internaţional Refo 500.
Îndeosebi după Reformă, apar şi se adâncesc diferenţele doctrinare 
între cele trei mari Biserici creştine, fapt care a generat o întreagă literatură 
cu caracter interconfesional, începând chiar cu secolul al XVI-lea.
Interesul teologilor ortodocşi români, în special transilvăneni, pentru 
cunoaşterea Protestantismului şi a istoriei Bisericilor ieşite din Reformă - 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în prezent -  s-au concretizat în teze 
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de doctorat şi lucrări publicate în volume sau studii în periodice pe care le 
vom enumera în studiul de faţă: 
Lucrări în volum:
Bel, Valer - Unitatea Bisericii în Teologia contemporană. Studiu inter-
confesional-ecumenic, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003,
Benga, Pr. Dr., Daniel - Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. 
Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, 
Ed. Sofia, Bucureşti, 2003,
But-Căpuşan, Dacian - Eclesiologia protestantă din perspectivă orto-
doxă, în lumina cercetărilor mai noi, Ed. Limes, Floreşti, 2015,
Carebia, Adrian - Biserica între tradiţie şi Reformă, Ed. Eurostampa, 
Timişoara, 2004,
Carebia, Pr., Adrian - Istoriografia Reformei protestante, Ed. Canonica, 
Cluj-Napoca, 2008,
Carebia, Pr., Adrian - Jean Calvin şi triumful Reformei, Ed. Universităţii 
din Oradea, Ed. Canonica, Cluj-Napoca, 2009,
Croitoru, Ion I. - Ortodoxia şi Apusul în tradiţia spirituală a României: 
unitatea Ortodoxiei şi apărarea credinţei ortodoxe în faţa propagan-
dei protestante din secolul al XVIII-lea, vol. I-II, Ed. Cetatea de Scaun, 
Târgovişte, 2012,
Feurdean, Cristian Octavian - Reforma lui Luther şi implicaţiile aces-
teia în Europa sec. XVI, Ed.  Casa Cărţii deştiinţă, Cluj-Napoca, 2015,
Filimon, Petre - Protestantismul şi românii din Ardeal. Combaterea 
unei teorii uniate, Arad, 1938,
Pătuleanu, Pr. dr., Constantin - Teologia Ecumenică. Istoria şi eva-
luarea dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Evanghelică din Germania, cu publicarea comunicatelor finale, 
Editura Mitropliei Olteniei, Craiova, 2003, 
Pricop, Cosmin D. - Dialogul Bisericilor Ortodoxe cu Federaţia Luterană 
Mondială, 2 vol., Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2011,
Remete, Pr. Lect., George - Sfintele Taine în contextul dialogului orto-
dox-luteran, Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe, Alba-Iulia, 1999,
Remete, Lect. Dr., George - Sfintele Taine în Reforma luterană şi la 
Wolfhart Pannenberg din viziune ortodoxă, Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe, 
Alba-Iulia, 1999,
Sandu, Pr. Conf. Dr. Ştefan - Primele contacte ecumenice dintre 
ortodocşi şi luterani. Răspunsurile patriarhului Ieremia al II-lea către 
teologii luterani din Tübingen (1573-1581), EIBMBOR, Bucureşti, 2001 şi 
în G. B. LII (1996), nr. 1-4, pp. 74-95, nr. 5-8, pp. 58-106,
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Sandu, Pr. Conf. Dr., Ştefan - Teologia Mărturisirilor de credinţă lute-
rane şi ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993 şi în O. XLIII (1991), nr. 3, 
pp. 13-104, nr. 4, pp. 5-96, XLIV (1992), nr. 1-2, pp. 5-96, nr. 3-4, p. 3-96, 
XLV (1993), nr. 1-2, pp. 3-102.
Stoica, Ion - Preoţia în lumina Teologiei Catolice, Protestante şi 
Ortodoxe. Studiu istoric, exegetic şi dogmatic, Ed. ASA, Bucureşti, 2006,
Şesan, Dr., Milan P. - Vaclav Budovec şi încercările de unire ale pro-
testanţilor cu Biserica Ortodoxă din Constantinopole, Cernăuţi, 1937, 
Tudorie, Ionuţ-Alexandru - De la Reformă la unitatea vizibilă deplină: 
dialogul teologic dintre anglicani şi luterani, Ed. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2012,
Tulcan, Ioan - Unitatea Bisericii şi temeiurile ei dogmatice în teologia 
ortodoxă şi luterană mai nouă, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”Arad, 1999, 
Ţepelea, Marius - Renaştere şi Reformă. Pagini de istorie bisericească, 
Oradea, 2011, 
Studii publicate în volume sau periodice:
Alexandru, D. - Interpretări protestante ale Noului Testament, în M. 
O. IX (1957), nr. 11-12, pp. 880-881,
Alexe, Gheorghe - Teoria protestantă a “ramurilor” în M. B. XIII 
(1963), nr. 5-8, pp. 324-326,
Alexe, Gheorghe - Realizarea unităţii creştine văzută de protestanţi 
în M. B. XIV (1964), nr. 1-3, pp. 90-92,
Alexe, Pr. Conf., Şt - Curente şi tendinţe noi în teologia contemporană 
în O. XXIX (1977), nr. 1, pp. 86-124,
Anania, Arhid., V. - Despre monahismul protestant în O. IX (1957), 
nr. 2, pp. 357-362,
Anania, Arhid., V. - Orientări protestante în O. IX (1957), nr. 3, pp. 
517-520,
Androni, Protos. Drd., Vartolomeu - Starea originară a protopărinţilor 
în cele trei mari confesiuni creştine în O. XLVIII (1996), nr. 1-2, pp. 62-91,
Balcă, Diacon Dr., Nicolae - Teologia dialectică ca teologie a crizei în 
R. T. XXVI (1936), nr. 7-10, pp. 294-299,
Balcă, Diac. Prof., N. - Învăţătura despre chipul lui Dumne zeu în om 
în teologia protestantă contemporană. Confruntarea dintre Karl Barth şi 
Emil Brunner, în O. XX (1968), nr. 4, pp. 522-536,
Benga, Nicolae - Protestantismul şi primele tipărituri româneşti (1544-
1582) în vol. Teologie şi cultură transilvană în contextul spiritualităţii euro-
pene în sec. XVI-XIX, ed. Ioan Vasile Leb, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 1999, pp. 153-186,
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Bărbulescu, L. - Autoritatea bisericească privită interconfesional în 
G. B. XXXIV (1975), nr. 3-4, pp. 331-338,
Bel, Valer - Teologia ca ştiinţă şi mărturisire în viziunea părinte-
lui Profesor Dr. Ioan Ică în vol. Omagiu Părintelui Profesor Ioan I. Ică la 
împlinirea vârstei de 75 de ani 1932-2007 40 de ani de teologhisire, Ed. 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, pp. 113-124,
Belu, Pr. Prof. Dr., D. - Eclesiologia ortodoxă şi ecumenismul creştin 
în O. XVII (1965), nr. 4, pp. 493-519,
Belu, Pr. Prof. Dr., D. - Ideea de unire a Bisericilor în Dogmatica lui 
Emil Brunner în M. B. XX (1970), nr. 4-6, pp. 305-310,
Benga, Drd., Daniel - Patriarhul Chiril Lucaris şi legăturile lui cu pro-
testanţii, în B. O. R., CXV (1997), nr. 1-6, pp. 263-276,
Benga, Drd., Daniel -  Husiţii premergători ai Reformei; prezenţa lor 
pe pământ românesc, în B. O. R., CXVII (1999), nr. 1-6, pp. 349-361,
Benga, Pr. Asist. Dr. Daniel - O încercare de recitire a dialogului teo-
logic dintre patriarhul Ieremia al II-lea şi luteranii din Tübingen (1573-
1581) în Anuar III, Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul, Bucureşti, 
2003, pp. 449-470,
Benga,  Pr .  Asist .  Dr.  Daniel  -  Receptarea ş i  autoritatea 
Părinţilor Bisericii de Răsărit la Martin Luther şi Philip Melanchton 
în Anuar II Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2002, 
pp. 155-179,
Benga, Pr. Dr., Daniel - Cele 95 de teze ale lui Martin Luther (1517) 
prezentare şi scurt comentariu în O. LIX (2003), nr. 1-2, pp. 97-105,
Benga, Pr. Drd., Daniel - Propaganda protestantă printre ortodocşi 
în secolele XVI-XVII, în O., LI (2000), nr. 1-2, pp. 97-116,
Benga, Daniel - Despot Vodă (1561-1563) - un domn protestant pe tro-
nul Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în vol.: Prezenţa Bisericilor într-
o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi religios, Ed. 
Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2005, pp. 258-273,
Bidian, Augustin Alex - Revelaţia divină după concepţia protestantă 
contemporană în M. A. XV (1970), nr. 3, pp. 3-140,
Bidian, mgrd., Augustin Alexandru - Ideea de transcendenţă în teolo-
gia dialectică protestantă în S. T. VIII (1956), nr. 3-4, pp. 194-210,
Branişte, Preot Prof., Ene - Cultul Bisericii Ortodoxe Române faţă de 
cultul celorlalte confesiuni creştine şi al sectelor din ţara noastră în S. T. 
III (1951), nr. 1-2, pp. 3-25,
Branişte, Pr. Prof., Ene - Deosebiri interconfesionale cu privire la 
Sfintele Taine în O. XI (1959), nr. 4, pp. 499-517,
Buchiu, Pr. drd., Ştefan - Concepţia despre om şi mântuire în 
Confessio Augustana în S.T., XXXVI (1984), nr. 5-6, pp. 388-400,
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Buchiu, Pr. lector dr., Ştefan - Aspecte antropologice în teologia lui 
Karl Barth, în B. O. R., CXVI (1998), nr. 7-12, pp. 310-319,
But-Căpuşan, Dacian - Biserica Unitariană continuatoare a arianis-
mului. Repere istorice şi doctrinare în rev. Studia U.B.B. seria Theologia 
Orthodoxa, an LIX (2013), nr. 2, pp. 227-234,
But-Căpuşan, Dacian  - Câteva aspecte de eclesiologie la Philipp 
Melanchton (1497-1560), Studia U.B.B. T.O. LVII (2011), nr. 1, pp. 111-122,
But-Căpuşan, Dacian - Câteva reflecţii asupra eclesiologiei lui Karl 
Barth expuse în volumul L’Eglise în Studia UBB TO XLVII (2002) nr. 1-2, 
pp. 187-198,
But-Căpuşan, Dacian  - Eclesia Noului Testament şi Biserica 
instituţională la Emil Brunner în Studia U.B.B. T.O. L (2005), nr. 2, pp. 
145-150,  
 But-Căpuşan, Dacian  - Eclesiologia ortodoxă şi eclesiologia pro-
testantă la Părintele Profesor Ioan Ică în Studia UBB T.O. XLVII (2002) 
special issue, p. 63-68,
But-Căpuşan, Dacian  - Eclesiologia protestantă din perspectivă 
ortodoxă în scrierile Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran în Studia U.B.B. T.O. 
XLVIII (2003), nr. 1-2, pp. 189-198,
But-Căpuşan, Dacian - Învăţătura despre Biserică în cărţile simbolice 
protestante în Studia UBB TO XLVI (2001), nr.1-2, pp. 203-218,
But-Căpuşan, Dacian  - Învăţătura despre Biserică şi preoţie în 
Documentul ecumenic Botez, Euharistie, Ministeriu (B. E. M.). Elemente de 
convergenţă între Ortodoxie şi Protestantism şi probleme rămase deschise 
vol. Ortodoxie şi ecumenism, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 267-281, 
But-Căpuşan, Dacian  - Învăţătura despre Sf. Euharistie în Documentul 
ecumenic Botez, Euharistie, Ministeriu (BEM). Elemente de convergenţă 
între marile confesiuni creştine şi probleme rămase deschise în rev. Studia 
U.B.B. seria Theologia Orthodoxa, an LX (2014), nr. 1, pp. 123-131,
But-Căpuşan, Dacian - Învăţătura despre Taina Sf. Maslu în 
Mărturisirile de credinţă ale secolelor al XVI-lea - al XVII-lea - ortodoxe, 
romano-catolice şi protestante în Credinţă şi viaţă în Hristos, Anuarul 
Episcopiei Sălajului, an V, 2012, pp. 525-538,
But-Căpuşan, Dacian  - Jean Calvin (1509-1564) şi învăţătura lui des-
pre Biserică - Studia U.B.B. T.O. L IV (2009), nr. 1, pp. 235-244,
But-Căpuşan, Dacian  - Mântuirea în Hristos şi în Biserică – aspecte 
interconfesionale Studia U.B.B. T.O. LVIII (2012), nr. 1, pp. 203-214,
But-Căpuşan, Dacian  - Martin Luther şi Reforma Bisericii din per-
spectiva ortodoxă în Omagiu Părintelui Profesor Ioan I. Ică la împlinirea 
vârstei de 75 de ani 1932-2007. 40 de ani de teologhisire, Ed. Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2007, pp. 222-233,
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But-Căpuşan, Dacian - Probleme de Teologie simbolică legate de Sf. 
Taină a Cununiei Credinţă şi viaţă în Hristos, Anuarul Episcopiei Sălajului, 
an IV, 2011, Editura Episcopiei Sălajului Credinţă şi viaţă în Hristos, Zalău, 
2011, pp. 493-504,
But-Căpuşan, Dacian - Relaţii interconfesionale între românii orto-
docşi şi maghiarii reformaţi din Transilvania (sec. XVI-XXI) - aspecte 
generale - în vol. Arhivele Bistriţei, Anul II, fasciculul 2 (6). Relaţii inter-
confesionale în Transilvania, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2017, pp. 123-138, coord.: Mircea Gelu Buta,
But-Căpuşan, Dacian  - Scriptură - Tradiţie - Biserică în Ortodoxie 
şi Protestantism în rev. Studia U.B.B. seria Theologia Orthodoxa, an LXI 
(2015), nr. 1, pp. 153-166,
But-Căpuşan, Dacian  - Sfânta Euharistie ca Taină şi Jertfă. Aspecte 
interconfesionale în vol. Euharistie, Spovedanie, Martiriu, vol. I, Ed. 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 240-264 (coord. Pr. prof. univ. dr. Vasile 
Stanciu şi Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru),
But-Căpuşan, Dacian - Simboale şi mărturisiri de credinţă în cele trei 
mari confesiuni creştine în Credinţă şi viaţă în Hristos, Anuarul Episcopiei 
Sălajului, an II, 2009, pp. 347-361, 
But-Căpuşan, Dacian  - Taina Sf. Botez – aspecte interconfesionale 
Studia U.B.B. T.O. LVII (2011), nr. 2, pp. 129-140,
But-Căpuşan, Dacian  - Taina Sfântului Maslu – aspecte interconfe-
sionale Studia U.B.B. T.O. LVIII (2012),  nr. 2, pp. 157-166,
But-Căpuşan, Dacian - Teoria ramurilor Bisericii - distanţare de ecle-
siologia autentică, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 
tomul VII (2002-2004), pp. 254-262,
But-Căpuşan, Dacian - Trei catehisme de factură protestantă în 
limba română în Transilvania secolelor al XVI-lea şi al-XVIII-lea” 
în vol. Teologie şi istorie: In honorem Pr. prof. univ. dr. Alexandru 
Moraru, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, pp. 
401-416, coord. Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, Pr. asist. dr. 
Cosmin Cosmuţa,
Buzdugan, D-rand, Costache - Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine 
în cele trei confesiuni, în M. M. S. XLVIII (1972), nr. 9-12, pp. 734-748,
Calciu-Dumitreasa, pr. drd., Gheorghe - Consideraţii interconfesionale 
privind ontologia divină S. T. XXVII (1975), nr. 7-8, pp. 568-572,
Caraza, Diac. asist, Ioan - Botezul în lumina Sfintei Scripturi după 
mărturiile Sfinţilor Părinţi şi în teologia reformato rilor în O. XLIII (1991), 
nr. 4, pp. 97-123,
Carebia, Pr., Adrian - Cadrul general al timpului Reformelor în Europa 
secolului al XVI-lea în A. B. XVI LV (2005), nr. 1-3, pp. 77-84,
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Carebia, Pr., Adrian - Teologia şi controversele teologice ale lui Zwingli, 
în A. B. XVI (2005), nr. 10-12, pp. 83-101,
Carebia, Pr., Adrian - Un calvin scolastic englez: John Wicliffe, în A. 
B. XVI (2005), nr. 4-6, pp. 103-114,
Carebia, Pr., Adrian - Un calvin umanist elveţian Huldrich Zwingli, 
în A. B. XVI (2005), nr. 7-9, pp. 40-504,
Carebia, Pr. drd., Adrian - Gândirea lui Calvin şi calvinismul, în M. O. 
LVII (2005), nr. 5-8, pp. 58-73,
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Carebia, Pr. Dr., Adrian - Conflictul dintre Jean Calvin şi Michael 
Servetus în R. T. XVIII (2008), nr. 4, pp. 177-194,
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Carebia, Pr. dr., Adrian - Istoriografia Reformei protestante, în actu-
alitate în A. B. XXVIII (2017), nr. 4-6, pp. 125-129.
Carebia, Pr. Dr., Adrian - Jean Calvin şi reformarea Genevei (1536-
1538) în A. B. XVII (2006), nr. 4-6, p. 53-64,
Carebia, Pr. Dr., Adrian - Jean Calvin şi triumful Reformei în A. B. 
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ografiei sociale în O. LVII (2006), nr. 3-4, pp. 141-158,
Călina, Drd., Gelu - Cartea de cult din a doua ju mătate a secolului 
al XVI-lea şi din secolul ai XVII-lea în Transilvania în contextul mişcării 
reformatoare, în M. O. LIII (2001), nr. 1-2, pp. 91-97,
Chifăr, Lect. Dr. Pr., Nicolae - Filip Melanchton (1497-1560) teoreti-
cianul ideologiei luterane, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi, tom IV, 1997-1998, pp. 119-128,
Chifăr, Lect. Dr. Pr., Nicolae - Martin Luther - Retrospectivă istorică la 
450 de ani de la moartea sa în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi, tom III, 1995-1996, pp. 253-259,
Chifăr, Nicolae - Patriarhul Ieremia al II-lea şi întărirea unităţii 
Ortodoxiei ecumenice la sfârşitul secolului al XVI-lea în vol. In memo-
riam Alexandru Elian, Ed. Arhiepiscopiei, Timişoara, 2008, pp. 267-283,
Chira, Ionel - Raportul dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie în 
Teologia sfinţilor părinţi capadocieni sub aspect eclesiologic. Diferenţe 
interconfesionale în Anuarul Ep. Sălajului I (2008), pp. 417-427,
Chirvasie, Preot magistrand, Ioan Gh. - Slujitorul Tainei Nunţii în cele 
trei confesiuni creştine în O XI (1959), nr. 2, pp. 218-233,
Chiţescu, N. - “Biserica Ortodoxă faţă de celelalte Biserici creştine 
văzută de un teolog grec” în O. X (1958), nr. 3, pp. 339-351,
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pp. 7-16,
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